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Kepersembahkan karya sederhana ini, 
Pada Juru Slamatku Terkasih YESUS KRISTUS 
“You’re my everything” 
Mama, Suamiku Terkasih Adit, Buah Hatiku yang akan hadir dan 
keluargaku tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan, perhatian dan 




  Dia yang mempunyai iman memiliki harapan, dan dia yang memiliki 
harapan memiliki segala-galanya 
Unknown 
 
  Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia menguji aku, aku 
akan timbul seperti emas 
Ayub 23:10 
 




  Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya 
cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada 
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